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Chemical         LC50 (mg/ l)    CV (%)  95% CI         N 
Natural hormone 
 Testosterone >50 - - 103 
 17β-estradiol 3.54 0.21 3.14 – 3.95 82 
Estrogenic compound 
 Bisphenol A 4.83 0.14 4.55 – 5.11 105 
 4-nonylphenol 0.52 0.01 0.49 – 0.54 116 
 Octylphenol 0.64 0.27 0.58 – 0.69 109 
Pesticide 
 Methoprene 2.47 0.19 2.08 – 2.85 68 
 Diazinon 8.27 0.27 7.76 – 8.83 77 
 Isoprothiolane 45.02 1.14 42.79 – 47.25 85 
 Pyroquilon >50    -      - 83 
 Fenitrothion >50    -      - 116 
 Iprofenfos 8.69 0.71 7.29 – 10.08 78 
Herbicide 











Chemical         LC50 (mg/ l)    CV (%)  95% CI         N 
Natural hormone 
 Testosterone >50   -         - 169 
 17β-estradiol 10.37 0.35 9.68 - 11.05 160 
Estrogenic compound 
 Bisphenol A 10.42 0.39 9.65 - 11.19 150 
 4-nonylphenol 0.59 0.76 0.54 - 1.44 116 
 Octylphenol 1.59 0.44 0.73 - 2.46 94 
Pesticide 
 Methoprene 5.05 0.45 4.43 - 6.22 100 
 Diazinon 0.03 0.04 0.02 - 0.04 68 
 Isoprothiolane 26.63 0.76 21.50 - 28.12 80 
 Pyroquilon 35.05 0.76 30.60 - 37.05 99 
 Fenitrothion 0.004 0.01 0.002 - 0.006 56 
 Iprofenfos 13.63 0.56 12.53 - 14.73 116 
Herbicide 
 Mefenacet 23.01 0.41 22.21 - 23.81 135 
 




Chemical         LC50 (mg/ l)    CV (%)  95% CI         N 
Natural hormone 
 Testosterone >50   -         - 180 
 17β-estradiol >50   -         - 135 
Estrogenic compound 
 Bisphenol A 10.93 0.18 10.58 - 11.29 130 
 4-nonylphenol 0.67 0.005 0.66 – 0.68 130 
 Octylphenol 1.41 0.04 1.33 – 1.49 104 
Pesticide 
 Methoprene >50   -         - 98 
 Diazinon 28.62 0.58 26.20 – 30.88 101 
 Isoprothiolane >50   -         - 105 
 Pyroquilon >50   -         - 105 
 Fenitrothion >50   -         - 112 
 Iprofenfos >50   -         - 123 
Herbicide 
 Mefenacet >50   -         - 120 
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然ホルモン２種 (エストラジオール!, テストステロン), エストロジェン様物質３種 (ビスフェノー
ルＡ, ノニルフェノール, オクチルフェノール), 殺虫剤６種 (メトプレン, ダイアジノン, イソプロチ
オラン, ピロキロン, フェニトロチオン, イプロフェンフォス) および除草剤１種 (メフェナセット) の
計種である｡ その結果, カイアシ類とミジンコ類に比較して, ワムシはいずれの化学物質に対しても強
い耐性を示すことが分かった｡ 多くの無脊椎動物では内分泌に関する知見が少なく, 物質の影響が内分泌
かく乱によるものか毒性によるものかの区別がつきにくい｡ したがって, 内分泌系の制御下にあると想定
される生殖関連の諸特性に対する作用を求めていく上で, 本研究の結果は有用な基礎データとなる｡
